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вызывают интерес у детей и стимулируют их участие в совмест-
ной деятельности. Успешность выполнения игровых заданий обес-
печивает эмоциональный подъем и удовольствие от игры у детей.
1. Развивающий уход за детьми с тяжелыми и множественными нару-
шениями развития : информ.-метод. сб. для специалистов / под ред. А. Л. Би-
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Введение. Ориентировка в пространстве – одна из актуальных
проблем социальной адаптации детей с нарушением зрения. Свое-
образие психофизического развития дошкольников с нарушением
зрения проявляется в их недостаточной двигательной активности,
сложностях формирования двигательной сферы. Дети, в особенности
страдающие глубокими нарушениями зрения, без помощи взрос-
лых не могут овладеть навыками пространственной ориентировки
и нуждаются в систематическом целенаправленном обучении [1].
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Для определения содержания работы по развитию простран-
ственной ориентировки с дошкольниками с нарушением зрения не-
обходимо обладать информацией о сформированности у них навы-
ков ориентировки в пространстве. С этой целью было проведено
исследование особенностей ориентировки в пространстве у стар-
ших дошкольников с нарушением зрения.
Материалы и методы. Изучение уровня развития пространст-
венной ориентировки старших дошкольников с нарушением зрения
осуществлялось с помощью следующих диагностических методик:
«Диагностическая методика тифлопедагогического обследования
дошкольников с нарушением зрения» (Л. Б. Осиповой), которая
включает в себя изучение ориентировки на себе (части тела), отно-
сительно себя, относительно предмета (другого человека), ориен-
тировки по схеме и ориентировки с помощью слуха, обоняния [1]
и «Методика обследования уровня развития пространственной ори-
ентировки ребенка со зрительной патологией» (Л. А. Рудаковой),
позволяющая выявить способность называть и показывать части
собственного тела и лица, сформированность пространственных
понятий, сформированность ориентировки на плоскости листа.
Исследование уровня сформированности пространственной ори-
ентировки проводилось у детей, посещающих старшую группу дет-
ского сада, реализующего адаптированную образовательную програм-
му дошкольного образования для детей с нарушением зрения. В иссле-
довании приняли участие 12 детей, из них 6 мальчиков и 6 девочек.
Результаты. Полученные результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что у детей старшего дошкольного возраста с нару-
шением зрения возникают большие трудности при восприятии и ото-
бражении пространственных отношений предметов. Наибольшие
трудности ориентировки в пространстве у дошкольников с наруше-
ниями зрения отмечаются при словесном обозначении простран-
ственных отношений, при выделении предметов на плоскости (дети
выделяют только отдельные признаки пространства), а также при ус-
тановлении взаимосвязи между плоскостью и предметами на ней.
Заключение. Ориентируясь на результаты изучения уровня раз-
вития ориентировки в пространстве у детей старшего дошкольного
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возраста с нарушением зрения, можно констатировать необходимость
специальной работы в данном направлении с использованием адек-
ватных для данного возраста методов (например, игр и игровых упраж-
нений), чтобы сформировать и усовершенствовать способность ори-
ентироваться в большом и малом пространстве, что соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования в вопросах построения образователь-
ного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми [3].
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